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G Ü N E Ş
1960’lardaki büyük şehirleşme dalgasına Ermeniler de kapılıyor ve İstanbul’a göç ediyorlar
İstanbul-Anadolu uyuşmazlığı
1960’lı yıllar. Tüm Türkiye’ 
de yaşanan yoğun şehirleşme 
dalgasına Anadolu Ermenile- 
ri de kendilerini kaptırıyor. 
Diyarbakır, Kayseri, M alat­
ya, Sivas, Erzincan, Elazığ 
gibi illerde yaşayan Ermeni- 
lerin büyük kısmının önünde 
belki de tek seçenek var: İs­
tanbul.
Onlar da, kendileri gibi 
kırsal alanlardan dev bir met­
ropol adayının cangıllarına 
düşen insanlar gibi büyük bir 
şok yaşıyorlar. Ama bu şo­
kun daha büyüğünü, yıllardır 
İstanbul’da yaşayan soydaş­
larıyla karşılaştıkları zaman 
tadıyorlar. Yeni İstanbullula­
rın konuştukları Ermenice,
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büyük ölçüde yetersiz eğitim  
koşullan nedeniyle hayli ge­
ri. Bu geri kalmışlık, genel 
eğitim düzeyi, öz kültürleri­
ni tanıma ve ekonomik ko­
şullar gibi konularda da ge­
çerli.
Üstüste gelen bu şoklar, İs­
tanbul’un yeni konuklarının 
horlandıklarını düşünmeleri-
Anadolu Ermenileri İstanbul’a geldiklerinde büyük bir şok 
yaşıyorlar. Yeni İstanbulluların konuştukları Ermenice, 
yetersiz eğitim koşulları nedeniyle hayli geri. Bu geri 
kalmışlık, eğitim düzeyi, öz kültürlerini tanıma ve ekonomik 
durum gibi konularda da geçerli
ne neden oluyor. İlkokul ça­
ğında Bingöl’den İstanbul’a 
gelen psikolog doktor Arşa- 
luys Kayır, kendi deneyimle­
rini şöyle anlatıyor: “ Bağlar- 
başı’ndaki Ermeni okulunda 
İstanbul asıllıların ‘Sizin be­
linizde, kemer içinde altınla­
rınız vardır’ gibi önyargıları 
vardı. Biz A nadolu’dan ge­
lenlere soğuk bakarlardı. Er­
menice’yi Ermeni gibi konuş­
muyorduk. Annem, herhalde 
onların anneleri gibi müthiş 
zeytinyağlı dolma yapmasını 
da bilmiyordu. Ama bunlar 
dışında aramızda hiç bir fark 
yoktu.”
Dozu gün geçtikçe azalan 
ama varlığını hep sürdüren
bu İstan b u llu -A n ad o lu lu  
uyuşmazlığına rağmen, Türki­
ye Ermenileri deyince akla ilk 
ve son olarak İstanbul geli­
yordu artık. Bir kaç aile dı­




Arman Vartanyan, Ermeni cemaatinin kendi öz kültürüne yeterince 
sahip çıkmadığı görüşünde.
Arman Vartanyan geleceğe karamsar bakıyor
‘Diaspora zamanla yokolacak’
“Ermeniler delidir, benim gi-
Mart ayı içinde ölen Şinork Kalustyan ileri görüşlü bir Ermeni patriğiydi
‘Cemaat sürekli gözaltında’
Şinork Kalustyan, doğduğu köye 60yıl sonra gittiğinde aile konaklarının tavuk kümesi olduğunu gör - 
müş, geçmişinden hiçbir iz bulamamış.
bi işte.”
İngiltere ve Avusturya’da 
müzik öğrenimi görmüş olma­
sına rağmen müzikle hiçbir za­
man profesyonel olarak uğraş­
mamış. Dil ustalıkları ve biçim­
sel yeniliklerle dolu oyunlar 
yazmış Ermenice. Bu oyunların 
sahnelenmesini de hedefleme­
miş. Sonuçta dar bir çevreyle 
kapalı kalmış.
“Ermeni kültürünün iki bü­
yük merkezi olmuştur 19. yüz­
yıldan bu yana. Bir tanesi Şark 
Ermenilerinin merkezi olan 
Tiflis’tir. Diğeri Gaip Ermeni­
lerinin merkezi İstanbul’dur. 
Biz şimdi o İstanbul kültürü­
nün varisleri oluyoruz” diyen 
Vartanyan ince bir zevke sahip, 
sanatın her türünden anlayan, 
gerçek bir kültür adamı. İkisi 
de Üsküdar’da doğan anne-ba­
basından, annesi köken olarak 
Bingöl’ün Kığı ilçesinden. Dört 
kuşak banker bir ailenin, aynı 
işi yapan bir ferdi olan babası 
da Erzincan’ın Eğin ilçesinden 
olmakla övünürmüş.
Vartanyan^lusunun gelece­
ği konusunda hayli karamsar:
“Ermeni milk ti eğer var ise bu­
gün, 4. ve 5. yüzyıldan kalma 
yazılar sayesinde vardır. Dias­
pora dediğimiz şeyi ben bun­
dan 20-30 sene sonra yok gö­
rüyorum. İsmen kalacaktır bir­
kaç kişi. Burada, Amerika’da, 
Fransa’da, büyük kütlelerin 
bulunduğu Arjantin’de, Brezil­
ya’da, Ortadoğu ülkelerinde 
bunlar tamamıyle yok olacak­
tır.” Ermenistan Sovyet Cum­
huriyeti konusunda da aynı 
umutsuzluğa sahip olan Var­
tanyan, Türkiye’deki Ermeni 
cemaatinin kendi kabuğuna 
kapandığını, öte yandan kül­
türlerine sahip çıkmadığım söy­
lüyor. Eskinin ilkokul Ermeni­
ce’sinin, şimdinin lise Ermeni­
ce’sinden daha iyi olduğunu id­
dia ediyor. Örnek olarak 
oğlunu gösteriyor: “ Eminim 
okulu bitirince Ermenice mek­
tup bile yazamayacak.”
60 yaşındaki Arman Vartan­
yan, insan zayıflıklarını felsefi 
bir yaklaşımla ele alan, hicve­
den oyunlar yazmayı sürdürü­
yor. Ulusuyla ilgili kaygılarını 
tabu ki ironik bir dille bu oyun­
larda dile getiriyor.
Arşak, 27 Eylül 1913 tarihinde 
Yozgat’ın İğdeli köyünde doğ­
du. Tanınmış ve zengin bir ai­
leden gelen babası Mihran Ka- 
lustyan’ın ölmesi nedeniyle 8 
yaşında annesi ve kardeşleriy­
le birlikte Kayseri Talas’taki 
Amerikan Yetimhanesi’ne gö­
türüldü. Bir yıl sonra da kala­
balık bir grupla Beyrut’a geç­
ti.
14 yaşında Kudüs Ermeni 
Patrikhanesi’nin Ruhban Mek- 
tebi’ne girerek 1932’de sarga- 
vak (diakos) olarak takdis edil­
di. Ermeni Kilisesi’nin hiyerar­
şik basamaklarını büyük bir 
hızla, dünyanın dört bir tara­
fında görevler alarak tırmanan 
Arşak Kalustyan, 3 Ocak 
1962’de Meryem Ana Kilisesi’n- 
deki cülûs merasimiyle birlik­
te Türkiye Ermenilerinin 82. 
Patriği oldu.
1980’li yılların başında yo­
ğunlaşan ASALA terör eylem­
leriyle birlikte en geniş kamu­
oyunun, demeçlerini okuduğu, 
dinlediği, fotoğraflarından ya­
kından tanıdığı, bilinen adıyla 
Şinork (kusursuz) Kalustyan 
doğduğu köye 60 yıl sonra gi­
debilmiş. Geçmişten hiçbir iz 
bulamamış. Ailesine ait kona­
ğın bir tavuk kümesi haline gel­
diğine üzülerek tanık olmuş.
1955 yılında psikopos olarak 
takdis edildiği Sovyet Ermenis- 
taru’na bağlı Eçmiadzin kentin­
de, bir ziyaret esnasında, 1990 
Mart ayı içinde bir kaza sonu­
cu vefat eden Kalustyan’ı ce­
maati şöyle tanımlıyor: “ Çok 
ileri görüşlü, son derece cesur, 
kendi kilise örf ve adetlerine 
son derece bağlı, iyiliksever, 
neşeli bir insan ve büyük bir ya­
zar.”
ölümünden kısa bir süre ön­
ce görüşmek fırsatım bulabildi­
ğimiz Patrik Kalustyan, soru­
larımızı tane tane ve biraz bo­
zuk bir Anadolu Türkçesi ile 
yanıtlamıştı. Uzun uzun çocuk­
luk yıllarından sözetti. Bilenle­
rin gıpta ettiği çalışma disipli­
ninin esaslarını anlattı. Zor bir 
sorumluluk altında olduğunun 
bilincindeydi, örneğin Türki­
ye’deki Ermeni okullarına, din 
adamlarının girmesinin yasak 
olduğundan, bu nedenle genç­
lerle diyalog kurmasının zor­
luklarından yakındı. Terör dö­
neminde birçok kesim arasın­
da denge unsuru olmaya çalış­
masının güçlüklerine örnekler
verdi...
Arjantin, ABD, Ermenistan 
Sovyet Cumhuriyeti ve Türki­
ye’ye dağılmış bir ailenin ferdi 
olarak Türkiye’de olmaktan 
mutlu olduğunu söyledi. Gün­
de tek öğün yemek yiyen, sa­
bahları Kmalıada’daki bahçe­
siyle bizzat ilgilenen “ toprak
adam ı”  Şinork Kalustyan
Türkiye’deki Ermeni cemaati­
nin durumunu bize şöyle özet­
lemişti: “ Ermenilerin Ameri­
ka’da, Fransa’da yaşaması da­
ha kolay. Türk hükümetinin 
cemaati sürekli gözetlemeye ça­
lışması, burada yaşayanlara 
Ermeni olduklarını hatırlat­
maktan başka şeye yaramı­
yor.”
Ara Güler ancak zorunlu kalırsa anadilini konuşuyor. Ermenice okumadığı için anadili bilgisinin 
yetersiz olduğunu söylüyor.
Dünyaca ünlü ‘Leica Ustası’ fotoğrafçımız Ara Güler:
‘Artık bu farklar bitti’
Ara Güler’i bilmeyen var 
mı? Dünyanın nice ünlüsü­
nün fotoğraflarını çekmiş: 
Winston Churchill, Bertrand 
Russel, Marc Chagall, Pab­
lo Picasso, İran Şahı Rıza 
Pehlevi, Salvador Dali, Au­
guste Renoir, Arnold Toyn­
bee... Dünya çapında defa­
larca payelendirilmis: 
1961’de İngiltere’de, yılın en 
büyük yedi fotoğrafçısı ara­
sına seçilışiş^ 1962’de F.Al­
manya’da ' ^t-eica Ustası” 
olarak kabul edilmiş; 6 yıl 
sonra ABD’de dünya çapın­
da 10 renkli fotoğraf ustası
içinde olduğu onaylanmış...
1928 doğumlu Güler gaze­
teciliğe 22 yaşında Yeni İs­
tanbul’da başlamış. Kendisi­
ni “ foto muhabiri” olarak 
görüyor. Ona göre “ Esas ga­
zeteci foto muhabiridir. Ga­
zeteci olmayan fotoğrafçılar 
olsa da olur, olmasa da. Fo­
toğrafçılıkta sanat diye bir 
şey yoktur.”
Dünyanın önde gelen ga­
zete ve dergileri için çalışan, 
fotoğraflarını hep röportaj 
vesilesiyle çeken Ara Güler, 
aslında öğrencilik yıllarında 
yaz tatillerinde film stüdyo­
larında çalışmış. Yıllar son­
ra, 1983’de “ Death of 
Hero” (Kahramanın Ölümü) 
adlı belgesel filmini tamam­
lamış. Biyografisinde, aynı 
yıl tiyatro ve edebiyatla da il­
gilendiği kaydı düşülmüş.
Güler, Ermenice’yi zorda 
kalırsa konuştuğunu söylü­
yor, ama yetersizmiş anadili 
bilgisi, örneğin Ermenice hiç 
okumuyor. Dinle de “ uzak­
tan yakından bir ilişkisi 
yok.” Ermeni-Türk ilişkile­
rine bakışı ise oldukça net ve 
yalın: “ 21. asırdayız artık. 
Bu farklar bitmiştir.”
Dr. Arşaluys Kayır, Ermeniler arasındaki çelişkiyi anlatıyor:
‘Komik ama düşmanca’
Dr. Arşaluys Kayır her iki toplumla da bağlarını koparmamama çalı­
şıyor.
“ Türklerin cinsel yaşamını be­
nim kadar yakından bilen her­
halde kimse yoktur” diyor 
Dr.Arşaluys Kayır. İstanbul 
Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi 
Hastanesi’nde çalışan Dr.Kayır 
cinsel sorunlar konusunda uz­
man. Başta haftalık haber der­
gileri olmak üzere, basın or­
ganları kendisiyle sık sık cinsel 
rahatsızlıklar konusunda rö­
portajlar yapıyorlar. Feminist 
çevrelerin de yakından tanıdı­
ğı Dr.Kayır, kadın sorunu üze­
rine panel ve toplantıların ara­
nılan isimlerinden.
Bugün 44 yaşında olan Ar­
şaluys Kayır’ın çocukluk anıla­
rı Bingöl’de başlıyor. Ermeni, 
Türk ve Kürt çocuklarının ka­
rışık okuduğu bir ilkokulda bi­
rinci sınıftan sonra tüm aile İs­
tanbul Üsküdar’a taşınmış. 
Bağlarbaşı’ndaki Ermeni oku­
lunda tekrar sıfırdan başlamış. 
O sıralar çok iyi anladığı hal­
de Ermenice konuşamadığını, 
okulda büyük bir dil ve kültür 
şoku yaşadığını söylüyor ve İs­
tanbul ile Anadolu Ermenileri 
arasındaki çelişkileri anlatıyor: 
“ Sizin belinizde, kemer içinde 
altınlarınız vardır gibi önyargı­
ları vardı. Yerleşik tstanbullu- 
lar Anadolu’dan gelenlere so­
ğuk bakarlardı. Bu yüzden bi­
zim aile hem ‘Aman kızlar 
Müslümanlarla evlenmesin’ di­
ye bir korku vardı, hem de 
‘Aman İstanbullulardan bir za­
rar gelmesin’ diye sakınıriardı. 
Ermenice’yi Ermeni gibi konuş­
muyorduk. Annem, herh' 4e 
onlar gibi müthiş zeytinyağlı 
dolma yapmasını da bilmiyor­
du. Ama bunlar dışında ara­
mızda hiçbir fark yoktu.”
O günleri “ komik ama düş­
manlık yaratıcı” bulduğunu
söyleyen Arşaluys Kayır iyi bir 
eğitim görmüş: Üsküdar Ame­
rikan Kız Koleji ve Tıp Fakül­
tesi. Ailesinin korkularını hakb 
çıkarıp bir Türk ile 4 yıl evli 
kalmış. Evliliğin bitmesinde et­
nik farkın doğrudan bir etkisi
olduğuna inanmıyor. Her iki 
toplumla da bağlarını kopar- 
mamaya çalışan Dr.Kayır Ye­
şilköy’e taşınmadan önce ya­
kında bir kilise olmasına özel­
likle dikkat ettiğini belirtmeden 
de geçemiyor.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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